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НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âðó÷àþò ïîçäðàâëåíèÿ ãëàâû
ãîñóäàðñòâà êàæäîìó âåòåðàíó âîéíû ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,
íà÷èíàÿ ñ 90-ëåòèÿ.
Ïåðâîé â Ïåðâîóðàëüñêå â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîëó÷è-
ëà ïîñëàíèå îò Ïðåçèäåíòà ñòðàíû âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé Íèíà Ãåðâàçîâíà Ñèëàíòüåâà, îòìåòèâøàÿ â ñåðåäèíå èþíÿ
90-ëåòíèé þáèëåé.
Æåíùèíà ðàññêàçàëà î ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, òðóäíî-
ñòÿõ, êîòîðûå ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü â âîåííîå ëèõîëåòüå, î ñâîåé
ñåìüå è äîñòèæåíèÿõ.
Â èþíå â íàøåé îáëàñòè îòìå÷àþò äåâÿíîñòîëåòèå îêîëî 160
âåòåðàíîâ âîéíû.
АККРЕДИТАЦИЯ
НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Â ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîëëåäæå íà îòêðûòîì óðîêå
ïî ãðàæäàíñêîìó ïðîöåññó ïîáûâàëà ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ.
Â åå çàäà÷ó âõîäèëî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî êà÷åñòâåííî çäåñü
ãîòîâÿòñÿ ñïåöèàëèñòû ïî ïðàâó è îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè è, â ÷àñòíîñòè, ïðåäñå-
äàòåëü îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè Òàòüÿíà Áóäêåâè÷,
âûñîêî îöåíèëè íå òîëüêî þðèäè÷åñêèå çíàíèÿ è ïðîôåññèîíàëü-
íóþ îðèåíòèðîâàííîñòü, íî è àêòåðñêèå òàëàíòû âûïóñêíèêîâ.
Äèðåêòîð ÏÌÊ Èðèíà Òåñëèíà ñêàçàëà, ÷òî îòêðûòûé óðîê -
ëèøü ïåðâàÿ ÷àñòü àêêðåäèòàöèè. Ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíå-ñïåöè-
àëüíûõ è îáùåñòâåííî-ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé åùå áóäóò ïðîâå-
ðÿòü äîêóìåíòû, ïðèñóòñòâîâàòü íà ýêçàìåíàõ è ëè÷íî çíàêîìèòü-
ñÿ ñ êàæäûì ó÷åíèêîì.
МЭР ОСТАЛСЯ
БЕЗ «ПРАВОЙ РУКИ»
Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ñåðãåé Êóðòþêîâ, â âåäåíèå êîòîðîãî
âõîäèëè âîïðîñû ÆÊÕ, íàïèñàë çàÿâëåíèå îá óõîäå íàêàíóíå
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è íà ôîíå ñêàíäàëîâ àäìèíèñòðàöèè
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è ÑÒÊ.
Ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ îò êîòîðîãî, êàê îò ÷óìû, áå-
ãóò ëþäè, ïî òðàäèöèè õðàíèò ìîë÷àíèå è íèêàê íå êîììåíòèðóåò
ñèòóàöèþ. Ñàì æå Ñåðãåé Êóðòþêîâ îáúÿñíÿåò ñâî¸ ðåøåíèå äîñ-
òàòî÷íî ïîëèòêîððåêòíî.
– ×åëîâåê ðåøèë íå ðàáîòàòü â ýòîé êîìàíäå. Êîíå÷íî, íà ýòî
ñêàçàëàñü è îáñòàíîâêà. À òàì ìîæíî ôàíòàçèðîâàòü ÷òî óãîäíî...
Âû õîòèòå çíàòü ïîäíîãîòíóþ? Âû åå íå óçíàåòå íèêîãäà, - ïðî-
êîììåíòèðîâàë ñâîé øàã Ñåðãåé Êóðòþêîâ.
Îí, ñìåíèâ ñâîåãî ïðåäøåñòâåííèêà Ìèõàèëà Âëàñîâà, ïðî-
ðàáîòàë â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ÆÊÕ âñåãî äåâÿòü ìå-
ñÿöåâ. Çà ýòî âðåìÿ ìåæäó íèì è Þðèåì Ïåðåâåðçåâûì òàê è íå
íàëàäèëèñü äåëîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ìíîãèå íàáëþäàòåëè ñ÷è-
òàþò «óõîä» çàìåñòèòåëÿ ïî ÆÊÕ åùå îäíà òàêòè÷åñêàÿ îøèáêà
íàøåãî ãëàâû. Êàê ñïåöèàëèñò Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ äîñòàòî÷íî
ãðàìîòíûé. Íåñâîåâðåìåííîñòü åãî óõîäà, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,
äàñò íåãàòèâíûå ðåçóëüòàòû áëèæå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó íàçíà÷åí äðóãîé Ñåð-
ãåé - Ãàéäóêîâ. Íàäîëãî ëè?
îñåìü ïåðâîóðàëüñêèõ îòëè÷íèêîâ
ïîëó÷èëè íàãðàäû çà îñîáûå óñïå-
õè â îáó÷åíèè. Ëèäåðîì ïî êîëè-
÷åñòâó ìåäàëèñòîâ ñòàëà øêîëà
¹ 7 – èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ àæ 10, ïî
òðè ìåäàëèñòà - â ëèöåå ¹ 21 è øêîëå ¹ 4. Ñ
çîëîòîé ìåäàëüþ íûí÷å îêîí÷èëà øêîëó ¹
32 è Àëåêñàíäðà Ìûøêèíà.
Ñàøà íå õîäèëà â äåòñêèé ñàä. Îäíàêî, â
2-3 ãîäà, áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì ðîäíûõ, äåâî÷-
êà çíàëà àëôàâèò.
À êîãäà ïîøëà â 1 êëàññ, óæå áåãëî ÷èòà-
ëà è óìåëà ñ÷èòàòü. Ó÷¸áà âîîáùå âñåãäà äà-
âàëàñü åé ëåãêî. Íà÷àëüíóþ øêîëó îêîí÷èëà
íà îäíè ïÿò¸ðêè. Äîáðûì ñëîâîì Àëåêñàíä-
ðà âñïîìèíàåò ñâîþ ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó Àëëó
Ìèõàéëîâíó Çåëåíöîâó, êîòîðàÿ óâëåêàòåëü-
íî âåëà óðîêè è ïðîáóæäàëà èíòåðåñ êî âñå-
ìó íîâîìó. Â ðåçóëüòàòå, äåâî÷êà ïîëó÷èëà
õîðîøóþ áàçó – ñâîåãî ðîäà ñòàðò íà äàëü-
íþþ äèñòàíöèþ.
Åñëè âíà÷àëå êî âñåì ïðåäìåòàì îòíîøå-
íèå áûëî îäèíàêîâîå, òî â ñòàðøèõ êëàññàõ
ïðîÿâèëñÿ îñîáûé èíòåðåñ ê òåõíè÷åñêèì
íàóêàì – ìàòåìàòèêå è ôèçèêå. Ýòî ó íå¸ îò
ïàïû Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à. Íà íåãî è
âíåøíå äåâî÷êà î÷åíü ïîõîæà. Â íàðîäå ãî-
âîðÿò, ÷òî ýòî ïðèçíàê ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ. Íî
Ñàøà âñ¸ æå ñ÷èòàåò ãëàâíûì çàëîãîì óñïåø-
ÒÐÓÄÎËÞÁÈÅ – ÇÀËÎÃ
ÓÑÏÅØÍÎÑÒÈ
Завершена итоговая аттестация в школах Первоуральска. Вчера состоялось вручение
золотых медалей выпускникам, по традиции проходившее во Дворце молодёжи
Екатеринбурга.
íîñòè – òðóäîëþáèå. Áûëè ìîìåíòû, êîãäà ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå óñïåâàëà ñäåëàòü óðî-
êè äí¸ì. Íî îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð – íàäî,
çíà÷èò, íàäî - íå ïîçâîëÿë ëå÷ü ñïàòü, ïîêà
âñ¸ íå áóäåò çàâåðøåíî.
Àëåêñàíäðà ïîñëå îòáîðà ñòàëà ó÷èòüñÿ
â ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì êëàññå. Òóäà ïîïà-
ëè ñàìûå ñèëüíûå ðåáÿòà, â èòîãå âîçíèê äóõ
êîíêóðåíöèè. Ê òîìó æå ýòèì ïðåäìåòàì óäå-
ëÿëîñü áîëüøå âíèìàíèÿ. Ïðåïîäàâàòåëü
ìàòåìàòèêè Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà Ñîëîìàòî-
âà – ÷åëîâåê íåîðäèíàðíûé, àðòèñòè÷íûé, è
â èçó÷åíèå òî÷íîé íàóêè âíîñèëà ýëåìåíò
òâîð÷åñòâà. Ëàðèñà Âàëåðüåâíà Íåìûòîâà
ñïîñîáñòâîâàëà óãëóáë¸ííîìó ïîçíàíèþ ôè-
çèêè, ïðè÷¸ì, ñîâåòîâàëà íå çóáðèòü, à ïîíè-
ìàòü çàêîíû ïðèðîäû. Áëàãîäàðíà äåâóøêà è
ó÷èòåëþ áèîëîãèè Âàëåíòèíå Àðêàäüåâíå
Ùåðáàêîâîé çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå èññëå-
äîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ ïî ýêîëîãèè.
Ó÷àñòâîâàòü â îëèìïèàäàõ ïî ðàçíûì
ïðåäìåòàì åé âñåãäà íðàâèëîñü. Ïîñêîëüêó
ýòî ñïîñîá îáúåêòèâíî ïðîâåðèòü ñâîé óðî-
âåíü çíàíèé. Îñîáûõ óñïåõîâ äîñòèãëà â 9
êëàññå, ïîòîìó ÷òî õîðîøî ïîäãîòîâèëàñü è
èñïûòûâàëà íåêèé äóøåâíûé ïîäú¸ì.
Ðàñøèðèòü êðóãîçîð óäàëîñü ïðîøëûì
ëåòîì, êîãäà â ÷èñëå òðîèõ ëó÷øèõ ó÷àùèõñÿ
ãîðîäà ñúåçäèëà â ñïåöèàëüíóþ øêîëó «Øàãè
ê óñïåõó». Â òå÷åíèå òð¸õ íåäåëü þíûå èíòåë-
ëåêòóàëû ñî âñåé îáëàñòè ïîñåùàëè çàíÿòèÿ,
ñëóøàëè ëåêöèè ïðîäâèíóòûõ ðîññèéñêèõ ïå-
äàãîãîâ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ó÷¸áû â øêîëå Àëåê-
ñàíäðà óæå çíàëà, êóäà è íà êàêóþ ñïåöèàëü-
íîñòü áóäåò ïîñòóïàòü, è àêöåíò äåëàëà íà âó-
çîâñêèå îëèìïèàäû. Ñîëîìàòîâà – êóðàòîð
çàî÷íîé øêîëû ÌÃÓ ïîìîãàëà è êîíòðîëèðî-
âàëà âûïîëíåíèå ñëîæíûõ çàäàíèé ïî ìàòå-
ìàòèêå. Ýòî ïîâûøàëî óðîâåíü çíàíèé è äà-
âàëî âîçìîæíîñòü ïîáåæäàòü â èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ñîñòÿçàíèÿõ.
Â ïðîøëîì ãîäó 10-êëàññíèöà óñïåøíî
ó÷àñòâîâàëà â îëèìïèàäàõ ÓðÔÓ «Òàòèùåâ»
è «Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè». Íûí÷å ïîä-
òâåðäèëà ñâîé âûñîêèé óðîâåíü ïî ýòèì ïðåä-
ìåòàì. À çíà÷èò, óæå ñåãîäíÿ ìîæåò ñ÷èòàòü
ñåáÿ ñòóäåíòêîé ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Âûïóñêíèöà âûáðàëà íîâîå íàïðàâëåíèå íà
ñòûêå íàóê – áèîìåäèöèíñêàÿ èíæåíåðèÿ.
Ïðîùàÿñü ñî øêîëîé, äåâóøêà ïîäûòîæè-
ëà:
– Ãîäû ó÷¸áû áûëè íàñûùåííûìè, çàïî-
ìèíàþùèìèñÿ. Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Àëåâ-
òèíà Ãåííàäüåâíà Êàéñèíà ïîñòîÿííî îðãàíè-
çîâûâàëà ýêñêóðñèè, ïîåçäêè â òåàòðû, íà âû-
ñòàâêè. Èíòåðåñíî áûëî ó÷àñòâîâàòü â ïðàçä-
íèêàõ, êîíöåðòàõ. Íåèçãëàäèìûé ñëåä îñòàë-
ñÿ è îò ïîäãîòîâêè ê «Ïîñëåäíåìó çâîíêó». Ìû
ïåëè ïåñíè, ÷èòàëè ñòèõè î ðîäíîé øêîëå.
À ñòàðøåêëàññíèêàì, êîòîðûì ïîäîáíîå
òîðæåñòâî åù¸ ïðåäñòîèò, æåëàþ íå òîëüêî
âåñåëèòüñÿ, íî è íå ëåíèòüñÿ, ðàçâèâàòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè. È òîãäà âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
За особые успехи в обучении 8 выпускников
школ города награждены золотой медалью
и 21 - серебряной.
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ êîìïàíèè, êàê è â ïðîøëûå ãîäû,
íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ÏÍÒÇ ïîëó÷àò ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü - â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â óêàçàííûå äíè ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè
ñåáå èìåòü òðóäîâóþ êíèæêó, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå è ïàñ-
ïîðò. Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî ïî
ãðàôèêó: 2 èþëÿ – öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37; 3 èþëÿ – öåõè ¹ 6, 14 è
34; 4 èþëÿ – öåõè ¹ 4, 23, 35 è 46; 5 èþëÿ – ôèëèàë è öåõ ¹ 17;
6 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36; 9 èþëÿ – öåõè ¹ 8, 28 è 33; 10 èþëÿ
– öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45; 11 èþëÿ – öåõè ¹ 7, 20, 24 26 è 39; 12
èþëÿ – öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44; 13 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
ТАРИФЫ
ïðî÷åì, òðóñîì åãî íå íàçîâ¸øü,
âìåñòå ñ ïàöàíàìè áåãàë â âîåíêî-
ìàò, õîòåë ñòàòü äîáðîâîëüöåì. Åìó
ñîâåòîâàëè ïîäðàñòè, è â àðìèþ
ïðèçâàëè ëèøü â 1943-ì. Âíà÷àëå
âîñåìü ìåñÿöåâ îáó÷àëñÿ íà êóðñàõ â Òþìåíñ-
êîé îáëàñòè: çíàêîìèëñÿ ñ îðóæèåì, ñòðåëÿë,
ìàðøèðîâàë… Êàê-òî ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòå-
ëè ÍÊÂÄ íàáèðàòü â ñâîþ ñëóæáó ëó÷øèõ ñîë-
äàò. Â èõ ÷èñëå îêàçàëñÿ è Ñåðåáðåííèêîâ.
Ðåáÿò ïî-
âåçëè â Òåð-
íîïîëüñêèé
ðàéîí, ãîðîä
Áîðù¸â. Ýòî
Çàïàäíàÿ Óê-
ðàèíà, ãäå ñ
íà÷àëà âîéíû
äåéñòâîâàëè
íàöèîíàëèñ-
òû, êîòîðûõ
ñîáèðàòåëüíî
í à ç û â à ë è
«áàíäåðîâöà-
ìè». Â ñâîåé
æåñòîêîñòè
îíè ïîðîé
ïðåâîñõîäèëè
ôàøèñòîâ, êî-
òîðûì èíîãäà
äàæå ïðèõî-
äèëîñü îñòàíàâëèâàòü ñâîèõ ðåòèâûõ ïîìîù-
íèêîâ. Íàïðèìåð, â ñåëå Òóðîâ îíè âûðåçàëè
âñåõ ìóæ÷èí-åâðååâ. À êîãäà çàõîòåëè ñæå÷ü
çàæèâî îñòàâøèõñÿ æåíùèí è äåòåé, òî íåì-
öû, âîñïðîòèâèëèñü. Âñåãî çà âðåìÿ òðåõëåò-
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АКТУАЛЬНО
В
äèí èç íèõ – îáùåõè-
ðóðãè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè çà ¹ 3747 - â
1941 ãîäó ðàçìåñòèëñÿ
â øêîëàõ ¹ 7 è 10, à
òàêæå â äåòñàäó ¹ 6 Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà (ñåé÷àñ òàì ìàãàçèí
«ÑÎÌ», áûâøèé ó÷åáíûé êîðïóñ
øêîëû-èíòåðíàòà, íà ïð. Èëüè÷à
ìàãàçèí «Ìåðèäèàí»). Äåñÿòêè
âðà÷åé è ìåäñåñòåð äíè è íî÷è íà-
ïðîë¸ò ñïàñàëè æèçíè áîéöîâ.
Ñðåäè íèõ áûëà þíàÿ Îëÿ
Öåäèëêèíà, íåäàâíî îêîí÷èâøàÿ
äåñÿòóþ øêîëó. È âíîâü îêàçàëàñü
â ðîäíûõ ñòåíàõ. Â êëàññàõ âìåñ-
òî ïàð ïîñòàâèëè êðîâàòè, â òîì
÷èñëå äâóõúÿðóñíûå äëÿ ýêîíîìèè
ìåñòà. Âîñåìíàäöàòèëåòíåé âû-
ïóñêíèöå ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà
ïðèøëîñü áûñòðî ïîâçðîñëåòü -
ñëèøêîì òÿæ¸ëûìè îêàçàëèñü èñ-
ïûòàíèÿ, âûïàâøèå íà å¸ äîëþ.
Îëüãà Èâàíîâíà âñïîìèíàåò:
– Â ñåíòÿáðå â ãîðîä ïðèáûë
ïåðâûé ýøåëîí ñ 300-ìè ðàíåíû-
ìè. ×òîáû èõ ïåðåâåçòè â ñòàöèî-
íàð, ñ ïðåäïðèÿòèé ìîáèëèçîâà-
ëè 50 àâòîìîáèëåé. Òÿæ¸ëûõ
áîëüíûõ, â îñíîâíîì ñ òðàâìàìè
ãðóäíîé êëåòêè è æèâîòà, ïîìûëè
è ñðàçó - íà îïåðàöèþ. À ïîñëå
ìíîãîå çàâèñåëî îò óõîäà. Äîâî-
äèëîñü ñóòêàìè äåæóðèòü – äåëàòü
ïåðåâÿçêè è óêîëû. Ê ñîæàëåíèþ,
íå õâàòàëî íå òîëüêî ìåäèêàìåí-
òîâ - â ÷àñòíîñòè, àíòèáèîòèêîâ,
íî è áèíòû áèíòû äåôèöèòîì. Óæå
èñïîëüçîâàííûå ïåðåñòèðûâàëè è
ñòåðèëèçîâàëè, ÷òîáû âíîâü ïóñ-
òèòü â äåëî.
Îêîëî 80 ïàöèåíòîâ – åæåä-
íåâíàÿ íàãðóçêà âðà÷åé. À êîãäà
ïðèõîäèëè íîâûå ñîñòàâû, îíà
óäâàèâàëàñü. Ñàíèòàðêè è ìåäñå-
ñòðû ñòàíîâèëèñü, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, äâóæèëüíûìè. Ïîñëå áåññîí-
íûõ íî÷åé, áóêâàëüíî, âàëèëèñü îò
óñòàëîñòè. Îäíàêî ïðè âñåõ ñòà-
ðàíèÿõ íåêîòîðûì áîéöàì ïîìî÷ü
áûëî íåâîçìîæíî. Öåäèëêèíà çà-
ïèñàëà ôàìèëèè 39-òè óìåðøèõ
îò ðàí. Äî ñèõ ïîð õðàíèò ýòîò
ïå÷àëüíûé ñïèñîê è õîäèò íà ìî-
ãèëû.
À åù¸ äåâóøêà, êàê ñåêðåòàðü
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè,
âñòðå÷àëàñü ñî øêîëüíèêàìè è
ðàññêàçûâàëà, ÷òî òðåáóåòñÿ âûç-
äîðàâëèâàþùèì. Ïîäðîñòêè æèâî
îòêëèêíóëèñü – âçÿëè øåôñòâî
íàä ðàíåíûìè. Êàê òå ðàäîâàëèñü,
êîãäà ðåáÿòà âûñòóïàëè ñ êîíöåð-
òàìè, ïðèíîñèëè êîíâåðòû, êàðàí-
äàøè, ïîìîãàëè ïèñàòü ïèñüìà,
÷èòàëè âñëóõ êíèãè…
Â 1943 ãîäó âìåñòå ñ ïÿòüþñ-
òàìè ðàíåíûìè â Ïåðâîóðàëüñê
ïðèáûë îïûòíûé ïåðñîíàë ãîñïè-
òàëÿ èç Êàëèíèíà. Îëüãà, ïîäðó-
æèâøèñü ñ íåêîòîðûìè ìåäñ¸ñò-
ðàìè è âðà÷àìè, ïåðåíèìàëà ó
íèõ ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè.
Êñòàòè, ñ ýòèìè ìåäèêàìè â ñåí-
òÿáðå 43-ãî îíà áûëà íàïðàâëåíà
íà Áåëîðóññêèé ôðîíò. Åõàëè â
òîâàðíûõ âàãîíàõ ñî âñåì îáîðó-
äîâàíèåì. Âûñàäèëèñü íà ñòàí-
öèè ïîä Ñìîëåíñêîì è åù¸ íåäå-
ëþ ïðîâåëè ïîä îòêðûòûì íåáîì,
ñîîðóäèâ ñòåíû «êàáèíåòîâ» èç
òóìáî÷åê è øêàôîâ.
Ñìîëåíñê çàïîìíèëñÿ ñïëîø-
íûìè ðóèíàìè. Â îäíîì èç óöåëåâ-
øèõ çäàíèé ðàçìåñòèëè ãîñïè-
òàëü. Òîëüêî ïîäãîòîâèëèñü ê ïðè-
¸ìó ðàíåíûõ, ïîñòóïèë ïðèêàç
ýâàêóèðîâàòüñÿ, ïîñêîëüêó íåìöû
ïðîðâàëè îáîðîíó è ïîøëè â íà-
ñòóïëåíèå. Íà÷àëàñü ñóìàòîõà,
ïðèíÿëèñü ñïåøíî ñîáèðàòü
âåùè, à ïîòîì âñþ íî÷ü ïðîñèäå-
ëè íà óçëàõ. Òîëüêî ïîä óòðî ïðè-
øëî ñîîáùåíèå, ÷òî óäàëîñü îñ-
òàíîâèòü ïðîòèâíèêà. Ëèíèÿ ôðîí-
òà îêàçàëàñü î÷åíü áëèçêî – õî-
ðîøî ñëûøàëèñü ðàçðûâû ñíàðÿ-
äîâ. Çàòî òÿæåëîðàíåíûå ñ ïîëÿ
áîÿ ñðàçó ïîïàäàëè íà õèðóðãè-
÷åñêèé ñòîë, à ýòî çíà÷èëî, ÷òî
ñìåðòíîñòü ñíèæàëàñü. Êàê òîëü-
êî ñîñòîÿíèå ïðîîïåðèðîâàííûõ
ñòàáèëèçèðîâàëîñü, èõ îòïðàâëÿ-
ëè äîëå÷èâàòüñÿ íà Óðàë.
Íàøè âîéñêà íàñòóïàëè,
âñëåä çà íèìè â 1944 ãîäó ïåðå-
áàçèðîâàëñÿ â Âîñòî÷íóþ Ïðóñ-
ñèþ è ãîñïèòàëü. Êñòàòè, òàì Îëü-
ãà è âñòðåòèëà Ïîáåäó. Îíà ïî-
ìíèò íåñêîí÷àåìóþ ðàäîñòü è
ïðàçäíè÷íûé îáåä ïî ïîâîäó çíà-
ìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè Öåäèë-
êèíà äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàëà ìåä-
ñåñòðîé â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëå-
íèè áîëüíèöû. À â öåëîì å¸ ìå-
äèöèíñêèé ñòàæ ñîñòàâëÿåò ïîëâå-
êà. Çà áåçóïðå÷íûé òðóä ïîëó÷è-
ëà Çíàê «Îòëè÷íèê ñàíèòàðíîé
ñëóæáû», êðîìå òîãî, ó íå¸, âåòå-
ðàíà âîéíû, 18 ìåäàëåé.
Îëüãå Èâàíîâíå âîò-âîò èñ-
ïîëíèòñÿ 90 ëåò. Íî ñîëèäíûé âîç-
ðàñò è íåë¸ãêàÿ ñóäüáà îñîáî íå
ñêàçàëèñü íà âíåøíîñòè. Æåíùè-
íà îñòà¸òñÿ ñòðîéíîé, ïîäòÿíóòîé,
ïî-ìåäèöèíñêè î÷åíü ÷èñòîïëîò-
íîé. Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ, ñ÷èòàåò,
- â çàíÿòèè ñïîðòîì. Äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè íàøà ãåðîèíÿ õîäèëà
íà ëûæàõ è áåãàëà òðóñöîé. À åù¸
ïîìîãàþò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè
è çàáîòà ðîäíûõ – äâóõ ñûíîâåé è
òð¸õ âíóêîâ.
22 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
Â ÁÎÐÜÁÅ
Ñ ÁÀÍÄÅÐÎÂÖÀÌÈ
Когда началась Великая Отечественная, Матвей Серебренников был ещё
подростком. Сейчас он считает, что во многом это обстоятельство спасло
ему жизнь. Ведь большинство, ушедших на фронт в начале войны, погибли.
íåé îêêóïàöèè â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû
óíè÷òîæåíî ñâûøå äâóõ ìèëëèîíîâ ãðàæäàí.
Ñðåäè íèõ åâðåè, ïîëÿêè, ñîâåòñêèå âîåííîï-
ëåííûå è ñâûøå 500 òûñÿ÷ ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ñëîâîì, íå æàëåëè íè ñâîèõ, íè ÷óæèõ. Êñòà-
òè, ñðåäè 1500 êàðàòåëåé â 1941 ãîäó â Áàáü-
åì ßðó ïîä Êèåâîì áûëî 1200 ïîëèöàåâ è òîëü-
êî 300 íåìöåâ.
Ñ âîññòàíîâëåíèåì Ñîâåòñêîé âëàñòè â
ýòîì ðåãèîíå áàíäåðîâöû àãðåññèþ íàïðàâè-
ëè íà âîåííîñëóæàùèõ Êðàñíîé àðìèè, ñîòðóä-
íèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïàðòèéíûõ
ðàáîòíèêîâ, êîëõîçíûõ àêòèâèñòîâ. Ìàòâåé çà
âðåìÿ ñëóæáû â îòäåëüíîé áðèãàäå âîéñê
ÍÊÂÄ ñ 1944 ïî 1951 ãîäû íåìàëî ñëûøàë è
îêàçûâàëñÿ ñâèäåòåëåì ìíîãî÷èñëåííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé áàíäèòîâ. Êàê-òî ñðåäè íî÷è ïðè-
øëî ñîîáùåíèå, ÷òî â áëèçëåæàùåì ïîñåëêå
îðóäóåò áàíä-ãðóïïà. Îòðÿä â 20 ÷åëîâåê, ñðå-
äè êîòîðûõ è Ñåðåáðåííèêîâ, òóò æå âûøåë íà
çàäàíèå. Âíèìàòåëüíî âãëÿäûâàëèñü â òåìíî-
òó îïàñíîé äîðîãè è îêàéìëÿþùèõ å¸ êàíàâ.
Íå çàëåãëè ëè çäåñü ïðîòèâíèêè? Äîøëè äî
ñåðåäèíû ñåëà, îáíàðóæèëè êîëîäåö, ðåøèëè
äîñòàòü âîäè÷êè... È òóò ðàçäàëèñü âûñòðåëû.
Íàøè áîéöû îòêðûëè îòâåòíûé îãîíü. Áàíäè-
òîâ ñïóãíóëè, íå äàëè îñóùåñòâèòü çâåðñòâà.
Îíè, ñëîâíî ðàñòâîðèëèñü â ïðåäðàññâåòíîì
òóìàíå, íåñÿ ïîòåðè. Ñûãðàë ðîëü ôàêòîð âíå-
çàïíîñòè. Ñ íàøåé æå ñòîðîíû íå îêàçàëîñü
íè óáèòûõ, íè ðàíåíûõ. Ïîäîáíûõ íåáîëüøèõ
âðàæåñêèõ ãðóïïèðîâîê áûëî íåìàëî. Êàê òîëü-
êî îíè ïðîÿâëÿëèñü, âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ðàéîííîé ìèëèöèè èõ óíè÷òîæàëè. Â ýòîé
áîðüáå ïîëåãëî íåìàëî è ñîâåòñêèõ ñîëäàò.
Â äàëüíåéøåì Ñåðåáðåííèêîâà íàçíà÷è-
ëè ïîìîùíèêîì çàâåäóþùåãî ñêëàäîì ïðîäóê-
òîâîãî áàòàëüîíà. Îí ðàññêàçàë, ÷òî ýòî äàëå-
êî íå òèõîå, õëåáíîå ìåñòî, êàê êàæåòñÿ íà ïåð-
âûé âçãëÿä. Áàíäèòû ïîðîé îñóùåñòâëÿëè íà-
ëåòû, ÷òîáû çàâëàäåòü ïðîâèçèåé. Â ãîëîäíîå
âðåìÿ îíà öåíèëàñü íà âåñ çîëîòà. Ê òîìó æå,
çà ðàñòðàòû ñòðîãî íàêàçûâàëè, òàê ÷òî íåâîç-
ìîæíî áûëî ñúåñòü ëèøíèé êóñîê õëåáà. Ìíî-
ãî ðàç äîâîäèëîñü ïî ïðèêàçó øòàáà ïåðåâî-
çèòü ïðîäóêòû. Äëÿ îõðàíû äàâàëè ñîïðîâîæ-
äàþùèõ. Íî Áîã ìèëîâàë, íàïàäåíèé íà ïîä-
âîäû íå ñëó÷àëîñü.
Âîéíà îêîí÷èëàñü. Ìàòâåé Âàñèëüåâè÷
âñïîìèíàåò Äåíü Ïîáåäû è ñåãîäíÿ ñî ñëåçà-
ìè ðàäîñòè. Îäíàêî, îí ïðîäîëæàë ñëóæèòü.
Âîéñêà ñ òåððèòîðèè Çàïàäíîé Óêðàèíû íå
âûâîäèëè, âî èçáåæàíèè áåñïîðÿäêîâ. Óæå â
1951 ãîäó, ïåðåä òåì êàê ìîáèëèçîâàòüñÿ îí,
áóäó÷è â îòïóñêå, æåíèëñÿ. È ïîåõàë ñ ìîëî-
äîé æåíîé íà ðîäèíó â Àñáåñò. Çàòåì ïåðååõàë
â Ïåðâîóðàëüñê, óñëûøàâ î áóðíîì ðàçâèòèè
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Óñòðîèëñÿ â öåõ ¹ 11 íà
ñáûò. Íî âñêîðå àêòèâíîãî, öåëåóñòðåìëåííî-
ãî ïàðíÿ ïîñòàâèëè áðèãàäèðîì íà ïîãðóçêó
ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Çà 35 ëåò ðàáîòû íà ïðåä-
ïðèÿòèè Ìàòâåé Âàñèëüåâè÷ èìåë òîëüêî áëà-
ãîäàðíîñòè è ïîîùðåíèÿ. Åìó è çäåñü ïîìîãà-
ëà ñòðîãàÿ àðìåéñêàÿ äèñöèïëèíà.
ÄÍÈ È ÍÎ×È ÑÏÀÑÀß ÐÀÍÅÍÛÕ
В начале Великой Отечественной наша армия несла огромные
потери, немало было и раненых. Часть их отправляли на Урал,
в том числе в госпитали Первоуральска.
О
КУММУНАЛКУ – ПОД КОНТРОЛЬ
Îäíà ãîëîâà õîðîøî, à òðè ëó÷øå. Ïðèìåðíî òàê ðàññóäèëè
÷ëåíû ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ
è Ãåííàäèé Äàíèëîâ, êîãäà îáúåäèíèëèñü
äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè
ïåðâîóðàëüöû ïðèõîäÿò â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ.
Íàðîäíàÿ òðîïà ê åäèíîðîññàì íå çàðàñòàåò,
à áîëüøèíñòâî æàëîá êàñàåòñÿ êîììóíàëüíûõ òåì.
– Æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïîñåòèòåëåé ïðåâðàòèëñÿ â ñàìóþ íà-
ñòîÿùóþ æàëîáíóþ êíèãó, - ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Êîíå÷íî, ðàáîòàòü çà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ìû íå áóäåì, íî
âçÿòü ÷àñòü âîïðîñîâ ïîä äåïóòàòñêèé êîíòðîëü – â íàøèõ ñèëàõ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü àêòèâèñòû áóäóò ðàññìàòðèâàòü ôàêòû çëî-
ñòíîãî íàðóøåíèÿ ïðàâ æèëüöîâ, à òàêæå òå ñëó÷àè, êîãäà ñàìè
æèòåëè ãîðîäà â ïîèñêàõ ïðàâäû ïðîøëè óæå «âñå êðóãè êîììó-
íàëüíîãî àäà». Â ïîëå çðåíèÿ «åäèíîðîññîâ» ãëàâíûì îáðàçîì
ïîïàäóò æàëîáû òåõ ïåðâîóðàëüöåâ, êîòîðûå óæå îò÷àÿëèñü õî-
äèòü ïî ÷èíîâíèêàì è óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì.
– Âñÿ áåäà â òîì, ÷òî ïðîñòîãî ÷åëîâåêà çà÷àñòóþ äàæå íå
âûñëóøèâàþò. Íó ÷òî æ, áóäåì ïîäêëþ÷àòü ïàðòèéíûé ðåñóðñ.
Ìîæåò òàê, õîòü êàêèå-òî êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû ñäâèíåì ñ ìåð-
òâîé òî÷êè, - îòìåòèë ÷ëåí ïîëèòñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ãåííàäèé Äàíèëîâ.
Ñîçäàííàÿ ðàáî÷àÿ êîìèññèÿ, ïî êîëëåêòèâíûì æàëîáàì áó-
äåò âûåçæàòü íà ìåñòà, êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòó óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè, çâàòü íà ïîìîùü þðèñòîâ.
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû Êîíñòàíòèíà Êîðîòàåâà,
â ãîðîäå íåò öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî ðåìîíòó æèëîãî ôîíäà. Äà è â
îáëàñòíûõ ïðîãðàììàõ Ïåðâîóðàëüñê íå ó÷àñòâóåò, ïîýòîìó áåç
ïðèâëå÷åíèÿ ñïîíñîðñêèõ äåíåã íå îáîéòèñü.
Òî, ÷òî ðàáî÷àÿ êîìèññèÿ äåéñòâóåò îïåðàòèâíî, óæå ñìîãëè
óáåäèòüñÿ ìíîãèå îáðàòèâøèåñÿ â ïðèåìíóþ «Åäèíîé Ðîññèè». Ê
ñîæàëåíèþ, åäèíîðîñû – íå âîëøåáíèêè, è âñå ïðîáëåìû ðåøèòü
îíè, ñêîðåå âñåãî, íå ñìîãóò. Îäíî äåëî – ïîìî÷ü îðãàíèçîâàòü
ñóááîòíèê, ñêîñèòü òðàâó, ïî÷èíèòü äåòñêóþ ïëîùàäêó, è äðóãîå –
îòðåìîíòèðîâàòü òåêóùóþ êðûøó èëè êðîíèðîâàòü ñòàðûå òîïî-
ëÿ.
Ê ñëîâó, èìåííî îïàñíûå òîïîëÿ âîçëå äîìà ¹ 7 ïî óëèöå
50 ëåò ÑÑÑÐ ñòàëè ïîâîäîì âèçèòà Êîíñòàíòèíà Êîðîòåâà â ìåñ-
òíóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Êîììóíàëüùèêè çàÿâêó ïðèíÿëè,
è îáåùàëè â êðàò÷àéøèå ñðîêè îòðåàãèðîâàòü íà æàëîáó.
Âûïîëíåííóþ ðàáîòó äåïóòàò îáÿçàòåëüíî ïðîâåðèò. Ïî-äðó-
ãîìó íå ïîëó÷èòñÿ... Îáðàùåíèé îò æèòåëåé ìíîãî. Èíèöèàòèâ-
íàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà èç äåïóòàòîâ è ÷ëåíîâ ïîëèòñîâåòà «Åäèíîé
Ðîññèè» áóäåò ñîáèðàòüñÿ ðåãóëÿðíî.
УВЕЛИЧИТСЯ ПЛАТА
ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Íà Ñðåäíåì Óðàëå ïîâûøåíèå öåí íà ãàç è ýëåêòðè÷åñòâî
áóäåò ðàçîâûì. Òàðèôû íà âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå è
òåïëî óâåëè÷àòñÿ â äâà ýòàïà.
Ñ 1 èþëÿ ãîðîæàíå, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ñ ãàçîâûìè ïëèòà-
ìè, áóäóò ïëàòèòü 2,57 ðóáëÿ çà êÂò/÷ ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåð-
ãèè. Ïðèðîñò ñîñòàâèò 9 êîïååê. Òå, ÷üå æèëüå îáîðóäîâàíî ýëåê-
òðè÷åñêèìè ïëèòàìè èëè ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè, à
òàêæå ñåëÿíå ðàñêîøåëÿòñÿ íà 1,8 ðóáëÿ çà êÂò/÷ (+10 êîïååê).
Ïëàòà çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåííûõ ê
íåìó êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé ñ 1 èþëÿ óâåëè÷èòñÿ ìàêñèìóì íà
6 ïðîöåíòîâ. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ òàðèôû íà òåïëî ïîäíèìóò åùå ðàç, íî
íå áîëåå ÷åì íà 5,6 ïðîöåíòà (ïî îòíîøåíèþ ê èþëþ). Ïðè÷åì,
èíäåêñû ðàññ÷èòûâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîé ðåñóðñîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñ âîäîñíàáæåíèåì
è öåíòðàëèçîâàííûì âîäîîòâåäåíèåì. Òàðèôû íà ïðèðîäíûé è
ñæèæåííûé ãàç, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ, ïîäñêî÷àò ñ 1 èþëÿ íà 15 ïðîöåíòîâ.
×òî êàñàåòñÿ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò äîìà (â
òîì ÷èñëå çà îáñëóæèâàíèå ëèôòîâ, äîìîôîíîâ è äðóãèå óñëóãè),
òî îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Â òåõ äîìàõ, ãäå
ñîçäàíû ÒÑÆ, æèëèùíûå èëè èíûå êîîïåðàòèâû, ðàçìåð äàííûõ
òàðèôîâ îïðåäåëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ.
Члены политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» Константин Коротаев, Наталья Воробьева
и Геннадий Данилов разбирают книгу жалоб
на коммунальщиков
КУЛЬТУРА
ВИЗИТ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 322 èþíÿ 2012 ãîäà Уральский
МОНИТОРИНГ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ЭКОЛОГИЯ
П
О
ВЫЯВЛЕНО ПРЕВЫШЕНИЕ
ДИОКСИДА АЗОТА
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 8 ïî 14 èþíÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå
2,2 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – íà óðîâíå 0,007 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå îáíàðóæåí
äèîêñèä ñåðû – 0,42 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3 è äèîêñèä àçîòà, â
òðè ðàçà ïðåâûøàþùèé ÏÄÊ.
8 èþíÿ â 13 ÷àñîâ â ïîñåëêå Õðîìïèê ñîäåðæàíèå äèîêñèäà
àçîòà ñîñòàâèëî 2,8 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 2 ìã/ì3. 9 èþíÿ â 13 ÷àñîâ â
ïîñåëêå Åëüíè÷íûé äèîêñèä àçîòà çàôèêñèðîâàí íà óðîâíå
0,7 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3. Â ýòî æå âðåìÿ â Òàëèöå è Òðóäïî-
ñåëêå ïðåâûøåíèå äèîêñèäà àçîòà íà óðîâíå 0,6 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,2 ìã/ì3.çàôèêñèðîâàíî 13 èþíÿ.
- Äèîêñèä àçîòà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè ïðåæäå
âñåãî ïðåäïðèÿòèé òåïëî- è ýíåðãîêîìïëåêñà, à òàêæå àâòîòðàíñ-
ïîðòà. Ó÷èòûâàÿ ñåçîííîñòü, îòñóòñòâèå âåòðà, îñàäêîâ è òî, ÷òî
ïðåâûøåíèå ïîêàçûâàþò èìåííî äíåâíûå çàìåðû, èñòî÷íèêîì,
ñêîðåå âñåãî, ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðò, - êîììåíòèðóåò ãëàâíûé èíæå-
íåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí. – ×òî æå êàñàåòñÿ ÏÍÒÇ, òî äîëÿ
«çàâîäñêîãî» äèîêñèäà â âîçäóõå íè÷òîæíî ìàëà. Êðîìå òîãî, çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ äâóõ áîëüøèõ òåð-
ìîîáðàáûòàþùèõ ïå÷åé ÏÍÒÇ, ÷òî ñíèçèëî ïîïàäàíèå îêñèäîâ
àçîòà â àòìîñôåðó åùå íà 10 ïðîöåíòîâ.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî îäíî
ñîîáùåíèå î çàïàõå ææåíîé ðåçèíû è ãàðè íà Òðóáíèêîâ, 44.
– Äëÿ ÏÍÒÇ ýòè çàïàõè íå õàðàêòåðíû. Äàæå åñëè îíè èäóò ñî
ñòîðîíû çàâîäà, íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîñåäíèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè äâîðû. Â 99-òè ñëó÷àÿõ èç 100 çàïàõ íàä æèëûì ìàñ-
ñèâîì ïîÿâëÿåòñÿ, êîãäà æãóò êîñòðû èëè îáæèãàþò êàáåëÿ, - îò-
ìåòèë Âàëåðèé Òðåñêèí.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàþò â øòàòíîì
ðåæèìå. Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé
íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé
Îçîí 32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè)
â óñòüå òðóáû íà óðîâíå 3,6-5,2 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæå-
íèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû
ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3 òûñÿ÷ òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèí-
áóðã», òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» - ýòî ëó÷øåå â Ðîññèè ó÷åá-
íîå îáîðóäîâàíèå, ïðàêòèêà íà
ñàìîì ïðîãðåññèâíîì ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå ÑÍÃ, ìî-
ëîäîé ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñî-
ñòàâ, äðóæíûé ñòóäåí÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ, ñòèïåíäèÿ, äîòàöèÿ íà
ïèòàíèå, îáùåæèòèå è ìíîãîå
äðóãîå.
Ñòàòü ñòóäåíòîì ïðîãðàììû
ìîãóò âûïóñêíèêè 9-11 êëàññîâ
âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â òå÷åíèå
òðåõ ëåò îáó÷åíèÿ áóäóùèå ìå-
òàëëóðãè îñâîÿò íå ìåíåå ÷åòû-
ðåõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé è ïî
îêîí÷àíèè êîëëåäæà ìîãóò çàÿ-
âèòüñÿ íà ðûíîê òðóäà êàê âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûå óíèâåð-
ñàëüíûå ñïåöèàëèñòû. Ëó÷øèì
ñòóäåíòàì áóäåò ïðåäëîæåíà ðà-
áîòà íà èííîâàöèîííîì ïðîèç-
âîäñòâå êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
В конференц-зале учебного центра ПНТЗ состоялась встреча командира военной
части со студентами четвертого курса ПМК, которые обучаются по программе
«Будущее белой металлургии». Удивительно, но факт: командир воинской части,
в которой будут проходить службу будущие белые металлурги, приехал рассказать
о будущем быте и воинских обязанностях молодых людей. Ощущение, что ребят
собирают не на службу, а в пионерлагерь, не покидало родителей, которые тоже
пришли познакомиться с чудо-полковником, до конца беседы.
ÓÒÊÈ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀËÈ
ÑÒÀÍÜ ÁÅËÛÌ ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÌ
Ó÷åáíî-òåõíîëîãè÷åñêóþ
áàçó ïðåäñòàâëÿåò îáðàçîâàòåëü-
íûé öåíòð êîìïàíèè ×ÒÏÇ, êîòî-
ðûé îäíîâðåìåííî ñ îáó÷åíèåì
ñòóäåíòîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà îòâå-
÷àåò çà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ
íåñêîëüêèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé Óðàëà è ÿâëÿåòñÿ ïëî-
ùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîñòÿçàíèé ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà WorldSkills–
Russia ïî íàïðàâëåíèþ «Ìåõàò-
ðîíèêà».
Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå – ïðå-
äóñìîòðåíî 310 áþäæåòíûõ ìåñò,
äîãîâîð ñ ðàáîòîäàòåëåì íå çàê-
ëþ÷àåòñÿ.
Â 2012 ãîäó âåäåòñÿ íàáîð
àáèòóðèåíòîâ ïî ñëåäóþùèì ïðî-
ôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì: àâ-
òîìåõàíèê, ãàçîýëåêòðîñâàðùèê,
ìàøèíèñò êðàíà, îïåðàòîð òðóá-
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó Ê ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀÌ
ëàòôîðìîé äëÿ âñòðå÷è ïîñëóæè-
ëî ñîãëàøåíèå ìåæäó ÏÍÒÇ è âî-
èíñêîé ÷àñòüþ â ïîñåëêå Ãîðíûé
Ùèò î øåôñêîé ïîääåðæêå ïîñëå-
äíåé, êîòîðîå ÏÍÒÇ ïîäïèñàë áóê-
âàëüíî íåäåëþ íàçàä. Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ
ðåáÿòà áóäóò ñëóæèòü â î÷åíü ñåðüåçíîé è
îáåñïå÷åííîé ÷àñòè, ïðèíàäëåæàùåé âîéñ-
êàì ÏÂÎ. Ìàëî òîãî, ÷òî âñå 40 âûïóñêíèêîâ
íå ïîòåðÿþò äðóã äðóãà èç âèäà, - è ýòî ïåð-
âûé â èñòîðèè Ðîññèè ïðèìåð ñîâìåñòíîãî
ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé ñëóæáû, - â ÷àñòü ðàç-
ðåøåíû âèçèòû è âûõîäíûå â äîìàøíèõ óñ-
ëîâèÿõ. Ãëàâíîå óñëîâèå, ÷òîáû ñîëäàò âåð-
íóëñÿ â âîñêðåñåíüå äî 18.00, áûë öåë è íå-
âðåäèì.
Óäèâèòåëüíûì ðàññêàçàì î äóøåâûõ êà-
áèíàõ ñ ìóçûêîé, î ïðåêðàñíîì ïèòàíèè – â
äåíü 1200 íà ÷åëîâåêà, î íåçàïðåùåííûõ ñî-
òîâûõ òåëåôîíàõ, î ñòèðàëüíûõ ìàøèíàõ-àâ-
òîìàò è ïðî÷èå çàñòàâèëè ðîäèòåëåé çàñîì-
íåâàòüñÿ. Äà è âíåøíå òåððèòîðèÿ íàïîìè-
íàåò ïèîíåðëàãåðü: êðàñèâûå ìåñòà, âåêîâûå
ñîñíû, ÷èñòûé âîçäóõ, àñôàëüòèðîâàííûå äî-
ðîæêè, èç êðàíîâ òå÷åò ðîäíèêîâàÿ âîäà. È
âîñïèòàòåëåé â âîèíñêîé ÷àñòè 100 îôèöåðîâ,
ïî îäíîìó íà êàæäîãî ïðèçûâíèêà! Ïðàâäà ëè,
÷òî íà ñâåòå ñóùåñòâóåò òàêàÿ âîèíñêàÿ ÷àñòü
è íàøè ïåðâîóðàëüñêèå ðåáÿòà áóäóò ïîä îïå-
êîé çàâîäà ñëóæèòü òàì? Äà, ýòî òàê. Áîëåå
òîãî, êîìàíäèð ïðèâåòñòâóåò ñîçäàíèå ðîäè-
òåëüñêîãî êîìèòåòà è ïðèãëàøàåò çàðàíåå
ïðèåõàòü îñìîòðåòüñÿ.
– Ó ìåíÿ íåò ñåêðåòîâ, - ãîâîðèò îí, ðàç-
äàâàÿ ñîòîâûé òåëåôîí íàïðàâî è íàëåâî.
Ðîäèòåëè ïðèíèìàþò ðåøåíèå îòïðàâèòü-
þùàÿñÿ êîìïàíèÿ äîëæíà èìåòü ïðèòîê ñâå-
æèõ ñèë. Ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
äîëæåí áûòü íåïðåðûâíûì.
– Íàøà çàäà÷à – ñôîðìèðîâàòü èç þíî-
øè íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó è íå ïîòåðÿòü ñïåöè-
àëèñòà, êîòîðûé îáó÷àëñÿ ïî ïðîãðàììå «Áó-
äóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», - ðàññêàçûâàåò
Âàëåíòèí Òàçåòäèíîâ, äèðåêòîð îäíîãî èç
öåõîâ «Áåëîé ìåòàëëóðãèè» «Æåëåçíûé Îçîí
32». - Òàê ðîäèëîñü ñîãëàøåíèå, â êîòîðîì
Íîâîòðóáíûé çàâîä áåðåò íà ñåáÿ øåôñêèå
îáÿçàííîñòè, âêëþ÷àþùèå óëó÷øåíèå óñëî-
âèé áûòà, áëàãîóñòðîéñòâî ÷àñòè, à öåíòðàëü-
íûé âîåííûé îêðóã îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü â îäíî
èç ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèé – âîèíñêóþ ÷àñòü –
âñåõ âûïóñêíèêîâ ÏÌÊ.
Âñå ðàññòàþòñÿ, íî íå ïðîùàþòñÿ. Â áëè-
æàéøèå âûõîäíûå àâòîáóñ ñ ðîäèòåëÿìè îò-
ïðàâèòñÿ â ïîñåëîê Ãîðíûé ùèò, êîòîðûé íà-
õîäèòñÿ âñåãî â ïîëóòîðà ÷àñîâ åçäû îò Ïåð-
âîóðàëüñêà. À ìû îáÿçàòåëüíî îá ýòîì íàïè-
øåì.
«Íàñ ðàäóåò,- ãîâîðèò À. Þ. Ãëóìîâ, - ÷òî âû èäåòå ê íàì
èç îäíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, îáúåäèíåíû îäíîé èäååé è åé
ðåøèëè ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü. Âû çäåñü âìåñòå, â àðìèè âû
áóäåòå âìåñòå, ïðèäåòå íà çàâîä è îïÿòü áóäåòå âìåñòå».
Â ïîñåëêå Ãîðíûé Ùèò âîèíñêàÿ
÷àñòü ðàçìåñòèëàñü äâà ãîäà íàçàä. Åå
îñíîâíàÿ çàäà÷à – ïðîòèâîâîçäóøíàÿ
îáîðîíà. Âîåííîñëóæàùèå çàíèìàþò-
ñÿ êîíòðîëåì íàä ïîëåòîì âîçäóøíûõ
ñóäîâ, ñáîðîì è îáðàáîòêîé èíôîðìà-
öèè, îõðàíîé òåððèòîðèè è îáåñïå÷å-
íèåì ñâÿçè â ïåðèìåòðå îò Áàéêàëà äî
Ìîñêâû.
ñÿ íà ýêñêóðñèþ, òåì
áîëåå, ÷òî ðóêîâîäñòâî
çàâîäà ñðàçó ïðåäëà-
ãàåò ñâîþ ïîìîùü. Èí-
òåðåñ ïðåäïðèÿòèÿ ïî-
íÿòåí. Ëþáàÿ ðàçâèâà-
Компания ЧТПЗ и Первоуральский металлургический колледж
объявляют второй набор на обучение по уникальной
программе «Будущее белой металлургии».
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îïåðàòîð
ÝÂÌ, ñòàíî÷íèê (ìåòàëëîîáðà-
áîòêà), ýëåêòðîìîíòåð, ëèòåé-
ùèê, ìåõàíèê, îïåðàòîð ñòàíêîâ
ñ ×ÏÓ, òåõíèê-ïðîãðàììèñò, òåï-
ëîòåõíèê, òåõíîëîã, ýëåêòðèê.
Âûïóñêíèêè 9 êëàññîâ ïîñòó-
ïàþò íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ
ÃÈÀ èëè ñäàþò âñòóïèòåëüíûå
ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è
ìàòåìàòèêå.
Òåëåôîí ïðèåìíîé êîìèññèè:
8 (3439) 66–15–69.
Красивое зрелище – плавают утки… И не где-нибудь,
а на шламонакопителе централизованных сточных вод
Новотрубного завода. Перелётные птицы облюбовали эти
места пару лет назад и теперь гнездятся и выводят потомство.
Во время весеннего перелёта их здесь - больше сотни. Бывает,
залетают и лебеди – отдыхают и отправляются дальше.
á ýòîì ðåäêîì ÿâëå-
íèè ñîñòîÿëñÿ ðàçãî-
âîð ñ ïðåäñòàâèòåëåì
ñëóæáû îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû ÏÍÒÇ
Âèêòîðîì Êóçíåöîâûì. Îí ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî øëàìîíàêîïèòåëü -
âîäîî÷èñòíîå ñîîðóæåíèå: íà
âõîäå âîäà ãðÿçíàÿ, à âûõîäèò
äîñòàòî÷íî õîðîøåãî êà÷åñòâà,
ïðè÷¸ì, ïî ïðîçðà÷íîñòè äàæå
ïðåâûøàåò âîäîïðîâîäíóþ. Èç
øëàìîíàêîïèòåëÿ âîäà ñëèâàåò-
ñÿ â ðå÷êó Ïàõîòêó, èç êîòîðîé
ïîïàäàåò â ×óñîâóþ.
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷ ïî-
ÿñíèë, ÷òî ñóùåñòâóåò äâà âîäî-
ñáðîñíûõ êîëîäöà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàáîòàåò òîëüêî îäèí, ïî-
ñòðîåííûé â 1972 ãîäó. Â íàðî-
äå åãî íàçûâàþò Ìîíàõîì. Ïëî-
ùàäü çåðêàëà - ïðèìåðíî 19 ãåê-
òàðîâ. Â 2007-2009 ãîäàõ ïðîõî-
äèëî ñòðîèòåëüñòâî åãî âòîðîé
î÷åðåäè. Òîãäà íàðàñòèëè äàì-
áó íà 1 ìåòð 70 ñàíòèìåòðîâ.
Èìåííî ïîñëå ýòîé ìîäåðíèçà-
öèè êà÷åñòâî âîäû ðåçêî óëó÷øè-
ëîñü. Â ðåçóëüòàòå çäåñü è ñòà-
ëè æèòü âîäîïëàâàþùèå. Âñÿ
òåððèòîðèÿ çàðîñëà êàìûøîì,
÷òî òîæå - õîðîøèé ïðèçíàê.
È âîò åùå êàêîé âîïðîñ âîç-
íèêàåò: Ïî÷åìó óòêè íå æèâóò â
ãîðîäñêîì âîäîåìå, îòêóäà ìû
ïüåì âîäó?
– Ïîòîìó ÷òî òàì øóìíî, à
çäåñü îõðàíà, êîòîðàÿ îãðàíè÷è-
âàåò äîñòóï íà òåððèòîðèþ, ïòèö
íèêòî íå áåñïîêîèò. Êðîìå òîãî
âîäîïëàâàþùèõ ïðèâëåêàåò ÷è-
ñòîòà è ãëóáèíà øëàìîíàêîïèòå-
ëÿ. Ãîðîäñêîé ïðóä, íàõîäÿùèé-
ñÿ â ÷åðòå ãîðîäà, íèêîãäà íå
äàñò íàñòîÿùóþ ïèòüåâóþ âîäó.
Ýòî ñòàðèííàÿ ïðîáëåìà Ïåðâî-
óðàëüñêà, - îòìåòèë Âèêòîð Êóç-
íåöîâ.
Ñ êàæäûì ãîäîì óòîê ñòàíî-
âèòñÿ áîëüøå, ýòî, çíà÷èò, êà÷å-
ñòâî âîäû íå óõóäøàåòñÿ. Ïòèöû,
ðîäèâøèåñÿ çäåñü, ïðèëåòàþò
ñþäà âíîâü. Èäåò åñòåñòâåííûé
ðîñò ïîïóëÿöèè.
Ñòðîèòåëüñòâî øëàìîíàêî-
ïèòåëÿ îáîøëîñü â 32 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Òåêóùèå çàòðàòû ñî-
ñòàâëÿþò ïîðÿäêà 1,5-1,8 ìèëëè-
îíà - ýòî îáñëóæèâàíèå äàìáû,
ïëîòèíû, îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå-
÷åíèå îñâåùåíèÿ è îõðàíû.
ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
Ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ âòîðîé ãîä
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Îðêåñòð-äåôèëå «Ñåðåáðÿíûå òðóáû».
Èìåíèòûå ìóçûêàíòû ïðîäîëæàþò ðàäîâàòü ïåðâîóðàëüöåâ
ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè è ïðèãëàøàþò íà îòêðûòûå êîíöåðòû, êî-
òîðûå ïðîõîäÿò â öåíòðàëüíîì ãîðîäñêîì ïàðêå, íà óëèöàõ è ñêâå-
ðàõ… â ñòèëå «äåôèëå»: ìóçûêàíòû óìóäðÿþòñÿ èãðàòü íà èíñòðó-
ìåíòàõ, íî åùå è ïåðåìåùàþòñÿ, ïðèòàíöîâûâàÿ.
Â ìèíóâøèé âûõîäíîé òàê «Ñåðåáðÿíûå òðóáû» ïðîøëè ïî
Âàòóòèíà è ïðîñïåêòó Èëüè÷à. Ãîðîæàíå ëèêîâàëè, äëÿ íèõ áðà-
âóðíûå çâóêè äóõîâîé ìóçûêè – ïðèìåòà ïðàçäíèêà. Ïî òðàäèöèè
êàæäîå äåôèëå çàâåðøàåòñÿ òåìàòè÷åñêèì êîíöåðòîì íà ïëîùàä-
êå ó Äâîðöà êóëüòóðû. Âíèìàíèþ ãîðîæàí - ðýòðî-çàðèñîâêè, ïåñ-
íè âîåííûõ ëåò, ìàðøè, ñîâðåìåííûå èíñòðóìåíòàëüíûå ïüåñû.
Ê ñëîâó, íà äíÿõ îðêåñòð âåðíóëñÿ ñ ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ-êîíêóðñà èç Íîâîóðàëüñêà, ïðèóðî÷åííîãî êî Äíþ Ðîññèè.
Åãî ó÷àñòíèêàìè íàøè ìóçûêàíòû áûëè íåîäíîêðàòíî, à íûí÷å ñòà-
ëè åù¸ è ëàóðåàòàìè ïåðâîé ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé äóõî-
âîé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ».
Åñëè âû åùå íå âèäåëè è íå ñëûøàëè äåôèëå «Ñåðåáðÿíûõ
òðóá», îáðàòèòå âíèìàíèå! Áëèæàéøèå âûñòóïëåíèÿ îðêåñòðà -
01, 08, 22 è 29 èþëÿ, íà÷àëî â 14 ÷àñîâ.
ОБМЕН ОПЫТОМ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü»
âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Àëåêñàíäðîì Ãðóáìàíîì.
Öåëü âèçèòà – çíàêîìñòâî ñ êëþ÷åâûìè ïðîåêòàìè êîìïàíèè
×ÒÏÇ. Ãîñòè ïîáûâàëè â ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì öåõå «Æåëåç-
íûé Îçîí 32» è îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå.
Âî âðåìÿ áåñåäû ñ áóäóùèìè ìåòàëëóðãàìè Ãðóáìàí îòìåòèë
âûñîêèé óðîâåíü êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà íà òðóáíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
êîìïàíèè ×ÒÏÇ è ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î «Áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè».
– Çäåñü ÷èñòî è àêêóðàòíî. Ìíå íðàâèòñÿ, êîãäà âåçäå öàðèò
ïîðÿäîê. ß îáðàòèë âíèìàíèå íà êðàñèâóþ ñïåöîäåæäó ñîòðóäíè-
êîâ, ïîñåòèë ðàáî÷óþ ñòîëîâóþ. Åñëè òåõíîëîãèþ è îáîðóäîâàíèå
ìîæíî ïðèîáðåñòè, òî êóëüòóðó ïðîèçâîäñòâà - íåò. Îáîðóäîâàíèþ
è äèçàéíó îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ìîæåò ïîçàâèäîâàòü ëþáîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Çäåñü åñòü, ÷åìó ïîó÷èòñÿ.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü ïðèãëà-
ñèë ñòóäåíòîâ ïîäøåôíîãî êîëëåäæà ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü» íà ñòàæè-
ðîâêó è ïðåäëîæèë ïåäàãîãàì äâóõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé – Ïåðâîóðàëüñêà è ×åðåïîâöà – îáìåíÿòüñÿ îïûòîì.
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
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МАСТЕР-КЛАСС
З
ÇÀÁÛÒÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ
íàêîìñòâî ñ ýòèì àâòîðîì ñîñòîÿ-
ëîñü áîëåå 15 ëåò íàçàä, êîãäà â
äåêàáðå 1997 ãîäà â ìóçåå ìîæíî
áûëî óâèäåòü ýêñïîçèöèþ ñåìüè
Òóìàêîâûõ. Äåëî â òîì, ÷òî ðîäè-
òåëè äåâóøêè - ïåäàãîãè-õóäîæíèêè Âåðà è
Âëàäèìèð ñ ìàëîëåòñòâà ïðèâëåêàëè ê òâîð-
÷åñòâó ñâîèõ äî÷åðåé.
Îëüãà îêîí÷èëà õóäîæåñòâåííî-ãðàôè÷åñ-
êèé ôàêóëüòåò Íèæíåòàãèëüñêîé ïåäàãîãè÷åñ-
êîé àêàäåìèè. Âî âðåìÿ ó÷¸áû íåîäíîêðàòíî
ó÷àñòâîâàëà â âûñòàâêàõ «Ïàëèòðà ìîëîäûõ».
Â 2009-ì ñòàëà
ï î á å ä è ò å ë å ì
Åêàòåðèíáóðãñ-
êîãî ôåñòèâàëÿ
ëåäîâûõ ñêóëüï-
òóð. Â ýòîì æå
ãîäó íà÷àëà ïðå-
ïîäàâàòü â äåòñ-
êîé õóäîæåñòâåí-
íîé øêîëå. Å¸ àâ-
òîðñêèå ðàáîòû
íàõîäÿòñÿ â ÷àñò-
íûõ êîëëåêöèÿõ
íå òîëüêî íàøåé
ñòðàíû, íî è çà
ðóáåæîì: â ×å-
õèè, Ïîëüøå, Ãåðìàíèè, ÑØÀ. Â ïðîøëîì
ãîäó â Óôå óæå ñîñòîÿëàñü å¸ ïåðñîíàëüíàÿ
âûñòàâêà áàòèêà. Íûí÷å ïîâåçëî è ïåðâî-
óðàëüöàì.
Íà âñåõ ïîëîòíàõ åñòü ñþæåòíàÿ êîìïî-
çèöèÿ, ïðîíèêíóòàÿ ôèëîñîôñêîé ìå÷òàòåëü-
íîñòüþ è ðîìàíòèçìîì: íåîáûêíîâåííûå ïòè-
öû, ðûáû, ðóñàëêè, öâåòû, ïåéçàæè, àðõèòåê-
Так называется новый художественный проект - персональная выставка батика
Ольги Маглиевой, открывшаяся в музее истории Новотрубного завода.
òóðà… Ñâîáîäíûé ìàçîê è ñî÷íîñòü öâåòà íà-
ñûùàþò æèâîïèñíóþ ïîâåðõíîñòü áàòèêà
âíóòðåííåé äèíàìèêîé, âñïëåñêîì ÷óâñòâ è
îòðàæàþò òâîð÷åñêèå èñêàíèÿ àâòîðà. Îíà
ïðåäïî÷èòàåò ìàñøòàáíîñòü, ïîýòîìó âñå
ïðîèçâåäåíèÿ áîëüøîãî ôîðìàòà. Çðèòåëè
îòìå÷àþò, ÷òî â ðàáîòàõ åñòü òàéíà – ìèð
èíîñêàçàíèé è àëëåãîðèé, ñâîåîáðàçíàÿ èãðà:
óâèäèøü – íå óâèäèøü, â êîòîðóþ âîâëåêàåò
íàñ Îëüãà.
Ìîæíî äîëãî ðàçãëÿäûâàòü è ðàñøèôðî-
âûâàòü ðàáîòó «Âîçüìè ñ ñîáîé êëþ÷è îò ìîèõ
äâåðåé». Çäåñü
ÿâíî ïðîñëåæè-
âàåòñÿ ñóäüáà
æåíùèíû ñî âñå-
ìè ñëîæíîñòÿìè
è ïåðèïåòèÿìè.
À âîò åù¸ îäíà
ñëîæíàÿ êîìïî-
çèöèÿ «Ïðîùà-
íèå ñ Ïèòåðîì»,
ãäå ñîåäèíåíû
âîåäèíî íàòþð-
ìîðò ñ àïåëüñè-
íàìè, ìîñòû è
äîìà. Èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò è
«Öâåòíûå ñíû Ãóñòàâà Êëèìòà». Ýòîãî èçâåñ-
òíîãî õóäîæíèêà-äåêîðàòîðà ëþáèò Îëüãà, ìî-
òèâû åãî òâîð÷åñòâà è ëåãëè â îñíîâó ñþæå-
òà. Ê ñëîâó, èìåííî îí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñëîæ-
íûì ýòàïîì â ðàáîòå, - ñ÷èòàåò àâòîð è ñîâå-
òóåò ñâîèì ó÷åíèêàì òùàòåëüíî ïîäõîäèòü ê
åãî ïîñòðîåíèþ. Â å¸ ñþæåòàõ ñîñðåäîòî÷å-
íà ìàëåíüêàÿ æèçíü, êîòîðàÿ âìåùàåò â ñåáÿ
âñ¸ ìíîãîîá-
ðàçèå êðàñîê
ìèðà. Â ýòîì
ñìîãëè óáå-
äèòüñÿ âîñïè-
òàííèêè è
ïðåïîäàâàòå-
ëè õóäîæå-
ñòâåííîé øêî-
ëû, íîâîòðóá-
íèêè è ãîðî-
æàíå, ïðè-
øåäøèå íà îò-
êðûòèå ýêñïî-
çèöèè.
Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî âûñ-
òàâî÷íûé çàë
ç à â î ä ñ ê î ã î
ìóçåÿ, êñòàòè,
îáíîâëåííûé
ïîñëå íåäàâ-
íåãî ðåìîíòà,
äàâíî óæå
ñòàë îáùåãîðîäñêîé òâîð÷åñêîé ïëîùàäêîé.
Ñóùåñòâóåò äàæå î÷åðåäíîñòü õóäîæíèêîâ, êî-
òîðûå áû õîòåëè ðàçìåñòèòü çäåñü ñâîè ïðî-
èçâåäåíèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåò èì òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü, ïîìîãàåò îôîðìëÿòü ýêñïîçèöèè è òîð-
æåñòâåííî èõ îòêðûâàåò äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ
Ñâåòëàíà Òèòîâà, êîòîðàÿ òðóäèòñÿ çäåñü ïî-
÷òè äåñÿòü ëåò. Â ìèíóâøåì ãîäó ñîñòîÿëîñü
44 ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿ, èç íèõ 12 - õóäî-
æåñòâåííûõ âûñòàâîê è ïðåçåíòàöèé. Èõ ïî-
ñåòèëî ïî÷òè 12 òûñÿ÷ ïåðâîóðàëüöåâ. Ñâåò-
ëàíà Âèêòîðîâíà, îêîí÷èâøàÿ ãîñóíèâåðñèòåò
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Èñêóññòâîâåäåíèå è êóëü-
òóðîëîãèÿ», èñïîëüçóåò ðàçëè÷íûå ôîðìû ðà-
áîòû – ýòî âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè, ïîýòè÷åñ-
êèå âå÷åðà, êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè. Â
ýòèõ ñòåíàõ îòìå÷àþò þáèëåè çàâîäñêèå öåõè,
ïðèõîäÿò ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà íà öèêë áåñåä «Ïðîôåññèîíàë».
Íûí÷å òîëüêî êî Äíþ Ïîáåäû ïðîøëî 15
ìåðîïðèÿòèé – ýòî òåìàòè÷åñêèå âå÷åðà äëÿ
øêîëüíèêîâ è âåòåðàíîâ, êîòîðûå íå îáõîäè-
ëèñü áåç ýêñêóðñèé ïî çàëàì, ãäå ïðåäñòàâ-
ëåíû ìàòåðèàëû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû.
×òî êàñàåòñÿ âûñòàâêè áàòèêà, òî îíà áó-
äåò ðàáîòàòü â òå÷åíèå ìåñÿöà. Å¸ ïîñåòÿò
ðåáÿòà, îòäûõàþùèå â ëåòíèõ ãîðîäñêèõ ëà-
ãåðÿõ, à òàêæå âñå æåëàþùèå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Ольга Маглиева
Директор музея Светлана Титова
ТРЕВОЖНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
Ïåðåêðåñòîê óë. ×êàëîâà è ïð. Èëüè÷à
ðåãóëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñâåòîôîðîâ.
Движение по пр. Ильича от ТРЦ Строитель на ул. Чкалова:
Ïîâîðîò âûïîëíÿåòñÿ èç ëåâîé ïîëîñû â êðàéíþþ ïðàâóþ. Îñ-
òàíàâëèâàåìñÿ ïåðåä çíàêîì ñòîï-ëèíèÿ.
×àñòîå íàðóøåíèå:
– ïîâîðà÷èâàþò â ñðåäíèé ðÿä äëÿ ïîñëåäóþùåãî äâèæåíèÿ
ïî óë. ×êàëîâà (1),
– çàåçæàþò çà çíàê ñòîï-ëèíèÿ (2),
– ñîçäàþò çàòîð äëÿ òðàíñïîðòà äâèãàþùåãîñÿ ïî ïð. Èëüè÷à
(2),
– âûåçæàþò íà ïåðåêðåñòîê çàãîðàæèâàÿ ïðîåçä òðàíñïîðòó,
ïîâîðà÷èâàþùåìó íà ïð. Èëüè÷à (3).
Движение по пр. Ильича от ТРЦ Строитель в сторону рынка:
Ïîâîðîò âûïîëíÿåòñÿ èç ëåâîé ïîëîñû â ñðåäíèé ðÿä. îñòà-
íàâëèâàåìñÿ ïåðåä çíàêîì ñòîï-ëèíèÿ. Ïîâîðîò íà ïð. Èëüè÷à (â
ñòîðîíó ðûíêà) îñóùåñòâëÿåì â ëþáóþ èç òðåõ ïîëîñ.
×àñòîå íàðóøåíèå:
– âûåçæàþò çà çíàê ñòîï-ëèíèÿ,
– ñîçäàþò çàòîð.
Движение с ул. Чкалова на пр. Ильича в сторону площади
Íà ïåðåêðåñòîê âûåçæàåì ñ ïðàâîé ïîëîñû, ïðè ïîâîðîòå íà
ïð. Èëüè÷à (â ñòîðîíó ïëîùàäè) ìîæåì çàíÿòü ëþáóþ ïîëîñó.
×àñòîå íàðóøåíèå: íà ïåðåêðåñòîê âûåçæàþò ñî ñðåäíåãî
ðÿäà (4).
Движение с ул. Чкалова на пр. Ильича в сторону рынка:
Ïîâîðîò îñóùåñòâëÿåì èç ïðàâîãî ðÿäà â ïðàâûé ðÿä, ïðîïó-
ñòèâ ïåøåõîäîâ.
×àñòîå íàðóøåíèå: çàâîðà÷èâàþò ñðàçó â ñðåäíèé ðÿä (5).
Движение по пр. Ильича со стороны площади
Ëåâàÿ ïîëîñà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîâîðîòà íàëåâî, ñðåäíÿÿ
ïîëîñà – ïðÿìî, ïðàâàÿ ïîëîñà ïðÿìî è íàïðàâî.(Íà äîðîãå ñ êî-
ëè÷åñòâîì ïîëîñ áîëåå 2õ, êðàéíÿÿ ëåâàÿ ïîëîñà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ ïîâîðîòà íàëåâî.
×àñòîå íàðóøåíèå: åäóò â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè ïî ëåâîé ïî-
ëîñå (6).
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